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aquest treball l’he fet perquè tinc molta afi-
ció a la natura i el seu entorn, i m’agradaria 
donar a conèixer els indrets de Vilada que 
la gent de fora no coneix i que realment són 
meravellosos.
aquest treball és un treball de camp, per 
fer-lo hauré de recórrer els diferents camins 
que porten a cada font i fer moltes fotogra-
fies. a la hora de redactar el treball hauré 
de descriure les fonts i el seu camí per ar-
ribar-hi.
Juntament amb la redacció enganxaré 
una fotografia de la font i també enganxaré 
una foto del mapa a través del programa 
Endomondo.
Quan acabi aquest treball m’agradaria fer 
una guia completa de totes les fonts que 
hi ha als voltants de Vilada, perquè són un 
tret característic molt important del poble i 
penso que no s’haurien de deixar perdre.
Situació geogràfica de Vilada
Vilada està situat a la part oriental de l’alt 
Berguedà, aquest municipi fa frontera amb 
altres municipis com Borredà, Castell de 
l’areny, la Nou de Berguedà, Cercs i la 
Quar. És un poble situat a 750 metres d’al-
çada sobre el nivell del mar i destaca per-
què té emblemàtiques muntanyes que su-
peren els 1000 metres d’alçada.
al nord del hi destaca la Serra de Catlla-
ràs amb l’emblemàtic cim de Sobrepuny 
(1656 m), el cim és de la Nou de Bergue-
dà, però part de la muntanya és de Vilada. 
Sota d’aquesta serralada hi ha la Serra de 
Picamill.
al sud hi destaca la Serra de Picancel, 
que té com a muntanya mes elevada Sal-
ga aguda (1172m). Però la mes apreciada 
per la gent del poble és el Serrat de Migdia 
(1082m).
Font de l’Arç
la Font de l’arç és una de les mes conegu-
des del pobles i el camí que hi arriba no és 
gens complicat de fer.
Per arribar a la font hem començat el 
camí des de la Plaça de l’ajuntament i hem 
seguit direcció als dipòsits d’aigua del po-
ble tot passant per davant de l’Església i el 
Cementiri el qual fa una forta pendent.
El camí és senzill en tot el seu tram ex-
cepte a la pujada de la Creu de roset, 
aquesta pujada és força dura i pot arribar 
a ser dificultosa per algunes persones. du-
rant el camí hi ha espais força bonics de 
veure com el pla de la Creu de roset o la 
Mina de l’aigua.
la font també és molt bonica i les seves 
aigües van bombades al poble pel Camí de 
l’aigua.
Font del Sofre de La Coromina
la Font del Sofre de la Coromina és una 
de les quatre fonts de sofre que hi ha en el 
municipi de Vilada.
Per arribar a la font hem començat des 
de la Plaça dels Gronxadors i hem conti-
nuat seguint la carretera direcció a Berga 
fins arribar a la font. El camí és fàcil però 
pot ser perillós perquè s’ha de passar per 
la carretera.
abans d’arribar la font hi ha un cartell que 
ens indica per on hem de seguir just abans 
d’entrar al revolt del Pont del Sofre. Enfi-
lem la pujada i sortim a un extrem del camp 
Gran de la Coromina el qual segueix un ca-
minet que ens porta finalment a la font.
aquesta font té propietats curatives i la 
gent abans hi anava a fer novenes, un trac-
tament que consisteix en beure aigua de 
la font durant nou dies per tal de netejar la 
sang.
Font del Vidrier
la Font del Vidrier és una de les fonts mes 
importants del poble i se situa a 888 metres 
d’alçada sobre el nivell del mar.
Per anar a la font hem començat des de 
la Plaça de l’ajuntament i hem sem seguit 
tot el Carrer Castell de roset fins arribar 
Font de l'Arç.
Font de la Pega.
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a l’inici de la pista forestal direcció Sant 
romà de la Clusa que és a que hem de se-
guir per arribar a la font.
El camí està en bon estat i està envol-
tat de bosc a banda i banda excepte quan 
passem per davant de la casa de Els Erms. 
abans d’arribar a la font hi ha un cartell que 
ens indica per on hem de continuar i des-
prés de fer baixada arribem a la Font del 
Vidrier.
la font és molt bonica i va ser restaurada 
l’any 1966, al voltant d’aquesta hi brota una 
planta anomenada cua de cavall i que ser-
veix per curar problemes de ronyó.
Font de la Pega
la Font de la Pega se situa a 736 metres 
d’alçada i està just a tocar de la ribera de 
Borredà. El camí costa de trobar perquè 
actualment està en molt mal estat.
Hem començat el camí des de la Plaça 
dels Gronxadors i hem continuat caminant 
fins a la ribera de Vilada. Un cop travessat 
el riu enfilem per un caminet amunt i anem 
a sortir a la carretera de Borredà, gairebé a 
tocar del Collet de la Serra.
Per arribar a la font s’ha de seguir tota 
l’estona la carretera direcció Borredà fins 
arribar a prop del trencant de l’Hostal del 
ros on a prop d’aquest se situa el descam-
pat que dona peu al camí de la font.
El camí està en molt mal estat i si no es 
baixa amb compte hi ha perill de caure. 
Quan arribem al riu l’hem de travessar i a 
l’altre cantó a peu d’un enorme roc hi raja la 
Font de la Pega.
Es diu que l’aigua de la font és la més 
bona de la regió. Situada a prop de la font 
hi ha la Cadira de l’abat de la Portella, que 
separa els termes de Vilada i Borredà.
Font del Saltant
la Font del Saltant se situa a 725 metres 
d’alçada i és una font molt bonica ja que 
està situada al costat d’un gran saltant.
Hem començat el camí des del Parc dels 
Gronxadors i hem continuat caminant avall 
fins arribar a la ribera de Vilada. Un cop 
travessada hem pujat pel caminet fins a la 
carretera direcció Borredà.
Seguim caminant per un camí que passa 
just pel costat de la carretera i que ens por-
ta al Pont del Climent. travessem el pont i 
agafem una carretera de bosc ample que 
ens portarà al cap de poc al Planell de la 
Font del Saltant, una clariana que destaca 
enmig del bosc.
Per arribar a la font hem d’agafar un camí 
a l’extrem del planell, aquest camí es fa gai-
rebé invisible degut a la alta vegetació que 
hi ha. Baixem pel camí i arribem a la font 
que està a prop de la ribera de Borredà.
Conclusions
aquest treball ha estat una gran experièn-
cia per mi. Gràcies a aquest treball he co-
negut racons del poble als quals mai no ha-
via estat i realment són meravellosos.
a part d’aprendre nous racons també he 
après en què consisteix l’aplicació Endo-
mondo, la qual m’ha permès extreure els 
mapes de les rutes.
amb aquest treball he pogut complir l’ob-
jectiu de conèixer noves fonts però el meu 
objectiu a llarg termini seria poder fer una 
guia completa de totes les fonts de Vilada.
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